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International students at Japanese universities tend to encounter difficulties in 
improving Japanese writing ability. Therefore, there is an increasing need for 
Japanese universities to provide systematic writing support to those students. Based 
on literature review, this paper reports on the examples of writing centers at American 
and Japanese universities and mainly discusses three points of view: (1) writing across 
the curriculum, (2) goals of the writing centers, (3)methods of writing instructions and 
tutoring support. This paper also proposes the establishment of writing support 
systems to improve international students’ Japanese writing skills at Kanazawa 
University.  In particular, based on a questionnaire survey administered to teachers 
who teach international students at Kanazawa University, this paper discusses how to 
organize a writing support system at this university. The focus of this paper is also 
placed on the ways “Writing Support Unit” cooperates with some classes and provides 
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Across the Curriculum?? 2??????????????????Writing as a process??
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